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ANNUAL REPORT
O F T H E
TOWN OFFICERS
O F T H E  T O W N  O F
A R R O W S I C
M A IN E
For the Year Ending February 13
1943
P R E S S  OF
N E W  E N G L A N D  S U P P L Y  CO. 
B A T H .  M A I N E
Town Officers, 1942
TOWN CLERK
FRANK H. SNIFF
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
CHARLES L. CROSBY
JO H N  H. CURRIER RUSSELL C. ST U R M ER
COLLECTOR
FRANK W. RITTA LL
TREASURER
NORMAN H. D RU M M O N D
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
STAN W O O D  C. GILM AN
SCHOOL COMMITTEE
NORM AN H. D RU M M O N D
SUSIE W. SNIPE BEATRICE M. W O O D W A RD
✓
CONSTABLE
RUSSELL C. STURM ER
HEALTH OFFICER
NORM AN H. D RU M M O N D
FIRE WARD
JO H N  H. CURRIER
FENCE VIEWERS
D. C. STINSON
O T T Y  STEEN RUSSELL C. STU RM ER
)‘\bclOrl
Town W arrant
Sagadahoc, ss.
To Russell C. Sturm er, Constable of the Town of Arrowsic,
County of Sagadahoc, State of Maine,
Greetings:
In the name of the State of Maine, you arc hereby requested 
to notify and warn the inhabitants of the said Town of Arrow­
sic, qualified by law to vote in town affairs, to assemble in Town 
Hall in said town on the first day of March, A. D. 1943, at ten 
o’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Article 1—'To choose by ballot a Moderator to preside at 
said meeting.
#
Art. 2.—To choose by ballot a Town Clerk for the ensuing 
year.
Art. 3—To see if the town will vote to accept the report 
of Town Officers.
Art. -I— To choose by ballot Selectmen, Assessors, Overseers 
of Poor and all other necessary town officers.
Art. 5—T o see if the town will vote to allow the use of the 
schoolhouse for religious meetings for the ensuing year.
Art. 6—To fix the date when taxes for the ensuing year shall 
become due and payable.
Art. 7—T o sec what sum of money the town will vote to 
raise for contingent expenses for the ensuing year.
Art. 8—To sec what sum of money the town will vote to 
raise for the support of schools for the ensuing year.
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Art. 9—To sec what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of highway and bridges for the ensuing year.
Art. 10—To sec what sum of money the town will vote to 
raise for the maintenance of State Aid Highway during the 
ensuing year.
Art. 11—To sec what sum of money the town will vote to 
raise for cutting hushes during the ensuing year.
Art. 12—To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of schoolhouse for the ensuing year.
Art. 13—To sec if the town will authorize the Treasurer, 
with the approval of the Selectmen, to procure the loan of 
money as may he necessary for the ensuing year.
Art. 14—To sec what salary the town will vote the Tax 
Collector and Treasurer.
Art. 15—To sec if the town will authorize the Selectmen cn 
behalf of the town to sell and dispose of any real estate ac­
quired by the town for non-payment of taxes thereon on such 
terms as they deem advisable and to execute quit claim deeds for 
such property.
Art. 16—To sec what sum of money the town will vote to 
raise for the maintenance of Third Class Road during the en­
suing year.
Art. 17—To see if the town will raise and appropriate 
$10.00 for Public Health Nursing in Arrowsic, said sum to be 
expended by State Bureau of Heqlth for local service.
Art. IS—To see what sum of money the town will vote to 
raise for snow removal.
Art. 19—To sec what sum of money the town will vote to 
raise for interest for the ensuing year.
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Art. 20—To see what sum the town will raise and appropri­
ate for State Aid Road construction (in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and bridges) 
under the provisions of Section 19, Chapter 28, Revised Statutes 
of 1930, or under the provisions of Chapter 213, Public Laws 
of 1941.
Art. 21—To transact any other business that may legally 
come before the meeting.
The Selectmen will he in session at the Town Hall one-half 
hour before the time of said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Hereof fail not and make due returns of this warrant with 
your doings to the Town Clerk at the time and place of holding 
said meeting.
Given under our hands this fifteenth day of February, A. D.,
1943.
CHARLES L. CROSBY,
JO H N  H. CURRIER,
RUSSELL C. STU RM ER,
Selectmen of Arrowsic.
A ttest:
RLISSELL C. STU RM ER, Constable of Arrowsic.
Assessors’ Report
FINANCIAL STA TEM EN T
Real Estate, Resident .........................$37,271 00
Real Estate, Non-Resident ................. 20 037 00
$57,308 00 
12,160 00
Total Real Estate . . . 
Personal Estate, Resident
$69,468 00
Value of Land ..................................... $28,685 00
Value of Buildings .............................  28,623 00
--------------- $57,308 00
Number of Polls taxed 45 
Number of Polls not taxed 6
A PPRO PRIA TIO NS
Contingent ............................................$ 500 00
Support of Schools...............................  1,050 00
State Aid Road ...................................  300 00
Repair of Highways and Bridges . . . .  200 00
Repair of State Aid Road ................... 142 50
Cutting Bushes ...................................  100 00
Repair of Third Class R o a d ............... 120 00
State Dept, of Health .......................  10 00
Interest ................................................  25 00
Repair of Schoolhouse.........................  25 00
------------------ $ 2,472 50
ASSESSMENTS 
Rate of Taxation, $.045
$69,468.00 @ .045 .............. .'............$ 3,126 06
45 Polls @ $3.00 .................................  135 00
Supplemental Tax .............................  6 00
$ 3,267 06
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C O M M IT M E N T S
Contingent ..............................................$  500 00
Support of Schools .............................. 1,050 00
State Aid Road ....................................  300 00
Repair of Highways and Bridges . . . .  200 00
Repair of State Aid R o a d ...................  142 50
Cutting Bushes ....................................  100 00
Repair of Third Class R o a d ...............  120 00
State Dept, of Health .......................  10 00
Interest ...................................................  25 00
Repair of Schoolhouse .........................  25 00
State Tax ............................................  510 02
County Tax ..........................................  174 34
Overlay ................................................. 104 20
Supplemental Tax ................................ 6 00
---------------- $  3,267 06
TA X  ACQUIRED PR O PER TY
’Rowsic Park .......................................... $  300 00
Farnsworth Place ................................ 150 00
---------------- $  450 00
T O W N  O W N ED  PR O PER TY
Town Hall ............................................ $ 350 00
Road Machine House .........................  20 00
Tools and Road M ach ine ...................  40 00
Sander ................................................... 125 00
Snow fence ............................................. 35 00
Schoolhouse and Lot ............................ 700 00
---------------- $  1,270 00
CHARLES L. CROSBY,
JO H N  H. CURRIER,
RUSSEL C. STU RM ER,
Assessors of Arrowsic.
Collector’s Report
Collected on Hills, 1940 . 
Collected on Hills, 1941 . 
Collected on Hills, 1942 . 
Supplemental Tax, 1942
Excise Tax, 1942 ..........
Excise Tax, 1943 ........
Tax Lien, 1941 ........
$ 6 00 
262 24 
3,018 03 
6 00 
111 67 
95 60
-------------- $  3,499 54
3 00
$ 3,502 54
Due on Bills, 1930 .............. ..........  $ 10 24
Due on Bills, 1931 .............. ..........  17 93
Due on Bills, 1932 ............... ..........  19 03
Due on Bills, 1933 .............. ..........  19 03
Due on Bills, 1934 .............. ..........  19 21
Due on Hills, 1935 .............. 22 ?1
Due on Bills, 1936 ............... ..........  22 40
Due on Bills, 1937 .............. ..........  108 15
Due on Bills, 1938 .............. ..........  184 01
Due on Bills, 1939 .............. ..........  250 55
Due on Bills, 1940 .............. ........... 246 05
Due on Bills, 1941 .............. ..........  48 36
Due on Bills, 1942 .............. ..........  228 10
Total Due .......................................  $ 1,195 27
UNPAID TAXES
1930
Snipe, H. W., Heirs .................
1931
Snipe, H. W., Heirs .................
$ 10 24
$ 17 93
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1932
Snipe, H. W ., H e ir s ----- $ 19 03
• 1933
Snipe, H. W ., H e ir s ----- $ 19 03
1934
Snipe, H. W ., Heirs . . .  . $ 19 21
1935
Snipe, E. O ....................... 3 00 •
Snipe, H. W ., Heirs . . . . 19 21 • •
--------- $ 22 21
1936
Snipe, E. O ....................... 3 00
Snipe, H. W ., Heirs . . . 19 40 »
--------- $ 22 40
1937
Preble, Grace E................ 44 88
Preble, Mary A., Heirs . 41 60
Snipe, E. ( ) ....................... 3 00
Snipe, H. W ., Heirs . .. . 18 67
--------- $ 108 15
1938
Hagan, W . F.................... 42 00
Preble, Grace E............... 40 80
Preble, Mary A., Heirs . 76 80
Shea, C. C........................... 3 84
Snipe, E. O ....................... 3 00
Snipe, H. W. Heirs . . . . 17 57
----------$ 184 01
1939
Hagan, W . F ................... 42 00
Preble, Grace E ................ 39 25
Preble, Mary A., Heirs . 80 00
Shea, B. F. and C. C. . . . 65 00
Shea, C. C ........................ 2 00
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Snipe, H. W., Heirs ......................... 18 30
Snipe, E. 0 ...........................................  3 00
Delaite, Chas. L....................................  1 00
1940
Hagan, W. F ....................................... $ 40 75
Preble, Grace E..................................... 41 00
Preble, Mary A., Heirs ..................... 80 00
Shea, B. F. and C. C..........................  65 00
Snipe, H. W., H e ir s ...........................  18 30
Delaite, Chas. L...................................  1 00
1941
Dotton, William ............................... $ 9 24
Hagan, W. F ........................................ 37 20
Delaite, Chas. L ...................................  96
Bettison, Llewellyn ...........................  96
1942
Hagan, W . F........................................$  33 07
Phinney, Mildred B.............................  18 55
Preble, Grace E...................................  34 65
Preble, Mary A., Heirs ................... 72 00
Shea, B. F. and C. C............................  58 50
Taylor, C. B.........................................  8 18
Conant, Edward E...............................  1 35
Delaite, Chas. L ...................................  90
Bettison, Llewellyn ...........................  90
SUPPLEM EN TA L TA X
................................... $ 3 00
...................................  3 00
$
$
$
$
$
250 55
246 05
48 36
228 10
Wieting, Carl 
Senacle, Henry
6 00
Collector's Report
TA X  A BA TEM ENTS
11 f
Koehling, Bernard G. .
1938
$ 4 80
Koehling, Bernard G. . .
1939
$
I
5 00
Carlton, Roland ...........
1941
$ 6 36
1942
Brown, Henry ....................................$  3 68
Oliver, Maurice E., J r ................................ 3 00
Fields, Robert .............................................  3 00
Greenleaf, Gilbert ....................................  2 25
Norton, Benj. F ............................................  3 00
------------------ $
Cash on Hand, $25 00
FRANK W . R IT T A L L ,
31 09
Collector of Taxes.
Treasurer’s Report
Norman H. D rummond, Treasurer 
Receipts
Cash on Hand Feb. 13, 1942 .......... $ 1,152 05
Rcc’d of F. W . Rittall, Coll., 1938
Tax .................................................... 4 80
Rec’d of F. W. Rittall, Coll., 1939
Tax .................................................... 5 00
Rec’d of F. W. Rittall, Coll., 1940
Tax .................................................... 6 00
Rcc’d of F. W . Rittall, Coll., 1941
Tax .................................................... 271 60
Rcc’d of F. W. Rittall, Coll., 1942
Tax .................................................. 3,038 96
Rec’d of F. W. Rittall, Coll., Excise
Tax ....................................................  207 27
Rcc’d of F. H. Snipe, Clerk, Dog
Licenses ............................................ 46 60
Rec’d of State Treasurer, Refund on
Excise Tax .....................................  83 36
Rcc’d of State Treasurer, Refund on
Snow Removal ...............................  104 60
Rec’d of State Treasurer, Dog License
Refund .............................................. 55 11
Rec’d of State Treasurer, State
School Fund ...................................  387 51
Rec’d of State Treasurer, State Aid
Refund .............................................. 73 23
Rec’d of State Treasurer, Eqauliza-
tion Fund .......................................  76 00
Rec’d of First National Bank, Note . 600 00
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Rec’d of School Inoculations . 
Rec’d of N. H. Drummond, 
payment on Check .............
........... 2 75
Over-
........... 1 80
Total Receipts ..................... ........... $ 6,116 64
Disbursements
Paid 10 Selectmen’s W arrants ,
Feb. 13, Bank Balance ........ ,
Checks Out ..............
..........  $  4,566 42
...........$ 1,884 74
..........  694 63
Check Book Balance . 
Cash on Hand ..........
......... $  1,190 11
............  46 11
3
Total Cash Assets ........................... $  1,550 22 $  1,550 22
$  6,116 64
Selectmen s Report
C O N T IN G E N T  ACCOUNT
J. R. Perkins, Auditor .......................$ 29 45
N. E. Supply Co., Town Reports . . . .  60 32
Marks Printing House, Supplies . . . .  18 85
S. C. Gilman, Supt. of Schools..........  8 56
Skillings & Co., Constable’s Bond . . .  10 00
Skillings & Co., Fire R o n d ................. 10 00
Skillings & Co., Treasurer’s Bond . . 7 50
Skillings & Co., Collector’s Bond . . . .  5 00
Sharpe & Dohmc, Supplies................  2 20
Hutchins Bros., l a x  Bills ................. 2 40
N. E. Supply Co., Clerk’s S e a l..........  5 00
H. T . Stevens, Transfers .................. 2 55
E. H. Phinney, Snow F ence ............... 1 76
Eda M. Crosby, Town W ritin g ........  7 00
S. C. Gilman, Supt. of Schools..........  8 56
Sharpe & Dohmc, Med. Supplies . . . .  60
Lawrence Gowan, Bald Head Fire . . 8 80
S. C. Gilman, Supt. of Schools..........  18 42
C. L. Crosby, Bald Head F i r e .........  22 66
Harold B. Lecman, Bald Head Fire . 7 26
Harold Hunt, Air Raid Whistle . . . .  11 00
Bert Drisko, Trucking ....................... 1 15
Joseph I. Smith, M. D .......................... 15 00
Russell Stunner, Snow Fence ........... 75
Russell Stunner, Bald Head Fire . . .  16 28
F. G. Condon, Freight ..................... 85
H. T . Stevens, Tax Liens $5—Dis­
charge $1.00 ...................................  6 00
Bert Drisko, F re ig h t...........................  1 13
W . F. Powers, Freight ..................  2 12
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N. H. Drummond, Snow Fence . . . .  4 25
N. H. Drummond, Election Clerk . . 6 00
N. H. Drummond, Suow 80 
H. N. Reynolds, Snow Fence. 2 00
H. N. Reynolds, Snow Fence 3 32
Bert Drisko, Freight .........................  ] jg
E. A. Drummond, Freight ...............  2 43
C. L. Crosby, Snow F en ce .................  j 95
I. K. Lawrence, Election Clerk . . . .  6 00
Susie W . Snipe, Ballot Clerk ......... 6 00
Susie W . Snipe, Secretary of School
Union ................................................   2 00
W . L. Foster, Ballot Clerk ...............  5 qq
D. H. Fogg, Installing Air Raid
Whistle ..............................................  4 75
E. W . Bridgham, Tax Liens and Dis-
charges ............................................... 13 00
J. H. Currier, Salary, Selectman . . .  25 00
R. C. Stunner, Salary, Selectman $25,
Constable $15 ................................ 40 00
N. H. Drummond, Treasurer $45,
Postage $10 ......................................  . 55 00
F. H. Snipe, Clerk’s Salary $30,
Postage $10 ........................................  40 00
W . F. Powers, Snow P low ing........... 17 60
C. L. Crosby, Salary, Selectman $50,
Postage $4 ........................................  54 qq
F. W . Rittall, Abatem ents.................  31 09
Hutchins Bros., Supplies ...................  j
F. W . Rittall, Collector’s Commis­
sion $105.08, Postage $ 1 0 ...............  115 08
Appropriation ........................................ $ 500 00
Overlay ................................................... 104 20
Dog License Refund ...........................  55 j j
■7 . ..
737 72
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From School, Inoculations .............  2 75
Supplemental Tax .......................  6 00
F. W. Rittall, Lien Discharges.........  3 00
Overexpended .....................................  66 66
--------------- $ 737 72
STATE AID CO N STRU CTIO N
From State (1940) ...........................$ 73 23
Balance from 1941 .............................  45 82
Appropriation .......................................  300 00
--------------- $ 419 05
Unexpended .........................................  $ 419 OS
STATE AID M AINTENANCE PATROL
Paid State Treasurer .........................  $ 142 50
Appropriation .......................................  $  142 50
T H I R D  CLASS ROAD M A INTEN AN CE
N. H. Drummond .............................$ 5 08
Roy G. Phinney .................................  1 76
Roy G. Phinney .................................  2 64
N. H. Drummond .............................  17 78
H. N. Reynolds . .. : ...........................  3 52
Alex Cunningham, Gravel ................. 60
N. H. Drummond .............................  8 75
H. N. Reynolds ............................   3 50
Unexpended .........................................  76 37
------------$ 120 00
Appropriation .......................................  $ 120 00
T O W N  ROADS AND BRIDGES
Ferris W. L eonard............................... $ 3 52
N. H. Drummond .............................  26 67
H. N. Reynolds .................................  5 28
Russell Sturmer .................................  3 96
Russell Sturmer .................................  12 00
Selectmen's Report
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Alex Cunningham, Gravel . *............. 90
N. H. Drummond .......... *................. 32 50
N. H. Drummond .............................  2 00
H. N. Reynolds ..................................  14 25
J. G. Morse & Sons, L um ber.............  133 88
C. L. Crosby, L u m b er.........................  , .3 04
C. L. Crosby ......................................  54 42
N. H. Drummond .............................  6 00
------------------ $
Appropriation ........................................$  200 00 _
Overexpended ........................................  98 42
------------------ $
298 42 
298 42
C U T T IN G  BUSHES
C. L. Crosby, L a b o r ........................... $  5 75
Unexpended ..........................................  94 25
-----------------$ 100 00
Appropriation ........................................  $ 100 00
SNOW  REM OVAL AND SANDING
W alter F. Powers, P low ing...............$ 10 67
N. H. Drummond, Sanding...............  2 93
H. N. Reynolds, Sanding.....................  1 10
W alter F. Powers, P low ing ...............  4 85
N. H. Drummond, Sanding ............. 2 34
H. N. Reynolds, Sanding .................  88
W alter F. Powers, Plowing ..........    8 73
William Collins, P low ing ...................  1 98
H. N. Reynolds, Sand ing ...................  19 50
N. H. Drummond, Sanding ...............  48 76
Alex Cunningham, Sand ...................  4 50
N. H. Drummond, Sanding...............  2 50
R. C. Stunner, S and ing .....................  1 00
N. H. Drummond, Sanding ...............  6 25
R. C. Stunner, Sanding .....................  2 50
T ro tt Bros., Salt ................................ 27 75
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W. F. Powers, Plowing ..................... 42 00
Elliot Harford, P low ing..................... 3 00
N. H. Drummond, Sanding ..........  8 13
R. C. Sturmer, Sanding....................... 3 25
N. H. Drummond, Sanding............... 3 13
R. C. Sturmer, Sanding ..................... • 1 25
C. L. Crosby, Sanding.........................  1 25
W. F. Powers, P low ing ..................... 5 25
N. H. Drummond, Sanding........ . 6 25
R. C. Sturmer, Sanding ..................... 2 50
W. F. Powers, P low ing..................... 45 15
N. H. Drummond, Sanding..............  6 25
R. C. Sturmer, Sanding ..................... 2 50
Elliot Harford, P low ing..................... 3 75
N. H. Drummond, Sanding..............  8 75
R. C. Sturmer, Sanding ..................... 3 50
--------------- $ 292 15
Refund from State Overpayment of
Excise Tax, 1940 ...........................$ 83 36
From State .........................................  104 60
Expended bv Town ...........................  104 19
--------------- $ 292  15
SCHOOL ACCOUNT
Irene Chambers, Teaching .................$ 34 20
Irene Lilly, Teaching .........................  188 10
Vernfi Smith, Conveyance ................. 156 00
Aura Corson, Teaching and Janitor . 360 40
Mabelle R. Dotton, Conveyance . . . .  270 00
Wm. Hart, Janitor ...........................  25 75
Richard Damals, Janitor ................... 2 50
City of Bath, Tuition .......................  425 00
State Trcas., Teachers’ Retirement
Fund .................................................. 11 70
Skillings & Co., School Bus Insurance . 17 36
«
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D. C. Stinson, Fuel ...........................  45 00
J. G. Bailey, Fuel .............................. 4 00
Ginn & Co., Books .............................  23 77
Laidlaw Bros., Books .........................  1 16
American Book Co., Books ...............  2 14
Beckley Cardy, Books .......................  9 06
D. C. Heath & Co., Books.................  9 98
Silver Burdette Co., Books...................  9 41
MacMillan Co., Books .....................  2 83
Frontier Press Co., Books .................  6 13
N. E. Supply Co., Supplies ...............  4 25
Howard & Brown, Supplies...............  40
J. L. Hammet & Co., Supplies......... 26 42
Florence Allen, Supplies.....................  1 08
Earl Wallace, Supplies .......................  1 00
Denoyer, Geppert Co., Supplies......... 35
Coll, of Internal Revenue, Victory
Tax .....................................................  1 60
Unexpended ..........................................  4& 38
---------------- $  1,685 97
Appropriation ...................................... $ 1,050 00
Unexpended from 1941 .....................  172 46
State School Fund .............................. 387 51
Equalization Fund .............................. 76 00
— -------------$  1,685 97
LOANS IN  A N T IC IP A T IO N  O F TAXES
First National Bank, B a th ................................  $  600 00
Paid First National Bank, B a th ........... $ 600 00
IN T E R E ST
Paid First National Bank, Bath 15 00
Unexpended ..........................................  10 00
---------------- $  25 00
Appropriation ..............................................  $ 25 00
20 Town of Arrowsic 
SCHOOL HOUSE REPAIRS
Wm. Hart, Labor .............................$ 21 00
Harold L. Troop, Supplies .............. 2 90
Unexpended ......................................... 1 10
:>S
Appropriation .......................................
p
$ 25
STATE TA X
Amount Assessed by Town ............... $ 510
Amount Paid State T reasu re r.......... $ 510
CO U N TY  TA X
Amount Assessed by Town ............... $ 174
Amount Paid County Treasurer . . . . $ 174
PUBLIC HEALTH NURSING
Paid State Treasurer ......................... $ 10
Appropriation ....................................... $ 10
DOG LICENSES
Rec’d from Frank H. Snipe .............. $ 46 60
Rec’d from N. H. Drummond (Over-
payment) ......................................... 1 80
—  $ 48
Paid State T reasu re r........................... $ 48
RESOURCES
Uncollected Taxes .............................$ 1,195 27
Cash in Treasury ............................... 1,550 22
Real Estate ....................................... 450 00
—  $ :3,195
These accounts arc respectfully submitted.
CHARLES L. CROSBY,
JO H N  H. CURRIER, 
RUSSELL C. STURM ER,
Selectmen of Arrowsic.
00
00
02
02
34
34
00
00
40
40
49
Vital Statistics, 1942-43
1942
Feb. 18 
Ju ly  5 
Aug. 21
1943
Jan. 19
1942
Feb. 13 
M ay 16 
Aug. 9 
Sept. 19
BIRTH S
Name of Child
D arryl S. Lawrence 
Judith  A. DeLong 
Albert T. Lawrence
Name of F a ther Maiden Name of M other
Frank Lawrence, J r . Rachel Bradford 
Charles J. D eLong Marion L. Ross 
Joseph F. Law rence Florence Bailey
Reported by
Joseph Smith, M.D. 
City Clerk, Bath 
Joseph Smith, M.D.
Ronald 0 . R ittall F rank W. Rittall M arion G. Beane .Adam P. Leighton, M.D.
Place Groom
Bath W illiam L. Guptill
Bath Richard F. Gowen
Bath Oscar F. W right
Bath Urban L. Gowen
M ARRIAGES
Bride
M argare t L. W oodward 
Lillian L. Rines 
Irene L. Lawrence 
Geraldine M. Cunningham
Married by
Charles R. Sims, Clergyman 
Charles M. Tubbs, G ergym an 
Joseph O. Purdue, Clergyman 
Charles R. Sims, G ergym an
1942 Place Name
Mar. 13 Arrowsic Eugene Baker
Apr. 5 Arrowsic M ary Ella Snipe
Apr. 25 Bath Mem. Hos. Mabelle H. Stinson
May 28 Bath H arry  Gordon Swett
Aug. 23 Arrowsic Cornelia M. Cunningham
Nov. 12 Arrowsic Angie G. Stinson
1943
Jan. 2 W est Bath M atthew  J. Winn
Jan. 12 Arrowsic Albert T. Lawrence
DEATHS
Yrs. Mos. Das. Cause Reported by
80 8 1 Cerebral Hem orrhage D. F. S. Day, M.D.
83 0 2 Uremia Jacob Smith, M.D.
67 4 17 Lobar Pneumonia Albert S. Owen, M.D.
61 11 16 Cerebral Hemorrhage E. M. Fuller. Jr., M.D.
42 1 4 Acute Cardiac lacob Smith, M.D.
59 7 10 Carcinoma of Abdomen H. F. Morin. M.D.
86 / 24 Broncho Pneumonia Joseph I. Smith, M.D.
0 4 22 Marasmus Joseph I. Smith, M.D.
Respectfully submitted,
FRANK H. SNIPE,
Town Clerk of Arrowsic.
School Report
To the Citizens of Arrowsic.
G reeting 's:
I have the honor of subm itting to  you my third An ­
nual Report.
School Census. April 1, 1942, Bovs, 22; Girls, 15; T o­
tal, 37.
Pupils a ttend ing  E lem entary School, 35.
Pupils attending  Secondary School, 6. Total 41
RESOURCES 
Town A ppropriation for Common
Schools ..............................................$ 1.050 00
Unexpended balance, 1942-43 . . . .  474 26 17 V4
School Nurse .......................................  10 00
State School Fund .............................  387 51
Equalization ..................................... 76 00
—  $ 1.697-77
E X PE N D IT U R E S J ?  7
Teacher Salary ................................... $ 390 00
Jan ito r ..................................................  34 25
Conveyance ......................... : ..............  443 35
Fuel ..................................................   49 00
School N urse .......................................  10 00
T ext Books .......................................... 64 4§
Supplies ................................................  33 50
High School T u i t io n ...........................  425 00
~  $ 1.649 59
Unexpended Balance
$ -48 18-
v-t-sr
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ESTIM ATE FOR 1942-43—32 W EEKS
Teacher Salary at $22 weekly . . . .  $
Conveyance at S15 w e e k ly ..............
Tuition, 8 pupils at $ 8 0 ..................
Jan ito r and c le a n in g ........................
Sanitation ...........................................
Fuel .......................................................
Books ...................................................
S u p p lie s .................................................
704 00 
480 00 
640 00 
20 00 
5 00 
50 00 
35 00 
30 00
---------$ 1,964 00
Necessary to appropriate .............. $ 1,384 00
Estim ated State School Fund . . . .  531 58
Unexpended balance ......................... 48 23
---------------$ 1.964
Estim ate for Repairs ......................  $ 15
School N u r s e ....................................... 10
EX PEN D ITU R ES
Irene Chambers Lilly, Teaching . . $ 234 00
Mrs. Aura Corson, Teaching . . . .  356 00
---------------$ 590 00
CONVEYANCE
Mrs. Ernest Smith. Spring Term . .  $ 156 00
Mrs. Mabelle Dotten, Fall and W in­
ter .....................................................  270 00
Skillings Insurance Co......................  17 36
---------------$ 443 36
FU EL
David Stinson .....................................$ 45 00
J. G. Bailey .........................................  4 00
---------------$ 49 00
SCHOOL NURSE 
State D epartm ent of H e a l th .......... $ 10 00$ 10 00
8
8
8
TEX T BOOKS
Ginn and Company ...........................$ 23 77
Laidlaw Bros......................................... §1 26
American Book Company ............... 2 14
Beckley Cardy Company ................. 9 06
D. C. H eath  *.......................................  9 98
Silver B urdett .....................................  9 41
Macmillan Company .........................  2 83
Frontier P r e s s .....................................  6 13
--------------- $ 61 4S
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TU ITIO N , M ORSE H IG H  SCHOOL 
W inter Spring Fall
Name
Norm a Drummond 
Charles Cunningham . .
Robert L a w re n c e ........
Ralph Steen ...................
Charles Crosman ........
David Crosman .............
Valerie C ro s m a n ...........
Term  Term  Term
$20 00 $ 18 75 $i 38 75
20 00 18 75 38 75
20 00 18 75 38 75
20 00 18 75 38 75
00 00 18 75 00 00
00 00 18 75 38 75
00 00 00 00 38 75
Total
Total
$80 00 $112 50 $232 50
$425 00
JA N ITO RS
Mrs. A ura Corson ............................. $ 6 0 0
W illiam S. H art ...............................  25 75
Richard Daniels .................................  2 50
--------------- $ 34 25
R E PO R T  OF PU B L IC  H E A L T H  N U RSE— 1942
After  one y ea r’s participation in the W orld W ar, we 
are beginning to realize the great responsibility of in­
dividuals on the home front. Staple com m odities may 
have to be rationed but let us strive against the rationing
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of right health attitudes and practices. It is our duty 
to back up the armed forces and safeguard the future 
of our civiliansfat home. How? By carrying on a 
successful public health program , in every community.
Mrs. McConnell, your previous public health nurse, 
who is now in the foreign Nervice of our Country, a l­
ways appreciated the splendid cooperation of the school 
and town officials and interested parents. While she 
was here, she made home visits to expectant m others, 
stressing to them the right of every child to be well 
born and guiding them in the procedures which would 
assure this. Special emphasis was placed on the need 
for the expectant mother to be under medical supervision.
Responding to the appeal of the President for chil­
dren to be immunized against diphtheria and smallpox, 
a clinic was held in May. Fourteen children received 
toxoid, the preventive measure against diphtheria and 
ten children were vaccinated against smallpox.
The school children were given the audiom eter test 
which reveals any hearing defect. Visits were made to 
the parents of children having such a defect to urge that 
the children be taken to the family physician for further 
examination.
We know that your new nurse will be given the same 
cooperation as was given to Mrs. McConnell. The 
success of the public health program will depend largely 
upon the type of support given.
We believe the most benefits to your com munity will 
result onlv through the efforts of the nurse, the town 
officials, school officials and a well organized health 
committee. You already have the nurse, tow n and 
school officials. We hope the com m ittee will be organ­
ized shortly. Your nurse is eager and ready to help.
LUCY C. HAW KINS,
District Nursing Supervisor.
SCHOOL STA TISTICS
SPRING T ER M —Irene Chambers Lilly, Teacher, 
$18.00 weekly salary, 13 weeks. Enrollm ent 27; average 
attendance 23.87; percentage 88%.
FA LL TER M — Mrs. Aura Corson, teacher; salary 
$20.00 weekly, 14 weeks. Enrollm ent 35; average a t ­
tendance 28.58; percentage 81%.
W IN TER  T E R M —Mrs. A ura Corson, teacher; salary 
$20.00 weekly, 4 weeks. Enrollm ent 28; average a t­
tendance 15.64; percentage 56.
SCH ED U LE OF TER M S
Spring Term , 14 weeks, M arch 1, 1(>43 to April 23, 1943; 
May 3, 1943 to June 12, 1943.
Fall Term , 15 weeks, Sept. 6. 1943 to Dec. 17, 1943.
W inter Term . 4 weeks, Jan . 3, 1944 to January  28, 
1944.
GRADUATES
Velda Paige Valerie Crosman
The graduation exercises were held in the school this 
year. The school under the direction of M rs. Lilly car­
ried out a dignified and in teresting  program . At the 
close of the exercises Superintendent Gilman presented 
Miss Velda Paige with her diploma.
IN  GENERAL
The town is m aintaining the minimum school year of 
th irty -tw o  weeks. The pupils have attended well, if one 
considers tha t the small children under seven lose much 
time, this brings the records of the older pupils down as 
an average, otherw ise the school would have excellent 
attendance.
The school has been well m anaged both under Mrs. 
Lilly and Mrs. Corson. I have upon my visits inspected 
the records and the pupils' w ork and find satisfactory  
progress is being made. The schoolroom is busy with a
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cheerful atmosphere and pupils seem to enjoy their work, 
are well mannered and polite.
The school’s ultim ate aim must be to help each child 
adjust himself for later life. Every pupil possesses dif­
ferent abilities, talents, and skills. The studies arc but 
one means to fulfill this aim.
The successful functioning of a Health Committee 
would do much to assist the field nurse in carrying out 
her duties in the town. I am glad to see that a success­
ful clinic was held this past year. We must all be more 
concerned with maintaining our good health than before 
because of the increased shortage of doctors and nurses.
The public schools must do their part to bring victory, 
be it the more humble rural school, the high school or the 
college.
I would commend you on the success of your School 
League, your participation in the Junior Red Cross and 
the Scrap Salvage. The sale of W ar Stamps and the 
W ar Scrap Book are other efforts well done.
Financially, the budget for next year is the result of
rising costs affecting us all. It will be found not excessive
✓
for what may lie ahead next year.
In conclusion may I thank the Citizens, P aren ts and 
School Committee for their support of the school during 
the past year. Your School Committee has diligently 
sought to provide for the children and protect the interest 
of the town.
Respectfully submitted,
STAN WOOD C. GILMAN,
Superintendent of Schools.
NORMAN DRUMMOND, Chairman,
MRS. SUSIE SNIPE,
MRS. BEATRICE M. WOODWARD,
Superintending School Committee.
